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Ⅲ．研究方法 1) データ収集方法：一人 40～60 分程度の半構成的面接調査  、2) 調査場









Ⅳ．結果 1)対象者の概要：対象者は 6 名であり、6 名全員を分析対象とした。対象者は、
平均年齢 32.5±4.8 歳、初産婦 4 名、経産婦 2 名であり、児の平均在胎日数は 202.8±35
日（29 週 0 日）、児の平均出生時体重は 986.7±478.5ｇであった。データ収集時期は、生




















＊本研究の結果は、第 27 回日本助産学会学術集会にて発表予定である。  
